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Unatoč činjenici da je u oružanim sukobima uvijek teško utvrditi točan broj 
civilnih žrtava, nesporno je da su te brojke danas iznimno visoke. Svaki oružani 
sukob današnjice nesumnjivo ima snažan i zastrašujući utjecaj na civilno sta-
novništvo. Kategorija civila kojoj je u takvim okružjima nužno posvetiti posebnu 
pozornost jesu djeca. Smatra se da danas oko 250 milijuna djece živi u područji-
ma pogođenim oružanim sukobima. Posebno mjesto među njima imaju djeca voj-
nici. Norme međunarodnog prava kojima se uređuje ova problematika razvijaju 
se najvećim dijelom pod okriljem i zalaganjem Ujedinjenih naroda, usporedo s 
razvojem međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava. Prvotnu 
odgovornost u implementaciji tih odredbi nesporno imaju države stranke, ali na-
pori i rezultati ostvareni na polju sprečavanja novačenja djece, njihove uspješne 
demobilizacije i reintegracije upućuju na nužnost osmišljene i koordinirane akcije 
svih relevantnih čimbenika, i nacionalnih, i međunarodnih. Suradnja vlada, ali 
i nevladinih naoružanih skupina s organima i tijelima Ujedinjenih naroda u 
posljednjih dvadesetak godina rezultirala je demobilizacijom i reintegracijom oko 
otprilike 115 000 bivše djece vojnika, što je rezultat koji je svakako nužno podr-
žavati i poticati. S druge strane, izvješća koja stižu s terena i dalje otkrivaju svu 
kompleksnost borbe protiv novačenja i iskorištavanja djece vojnika. 
Ključne riječi: djeca vojnici, novačenje djece, međunarodno pravo, Fakultativ-
ni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane 
sukobe, Ujedinjeni narodi
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I. UVOD
Promjene u metodama i sredstvima ratovanja koje obilježavaju suvremene 
oružane sukobe i njihova kompleksnost često dovode do teorijskih rasprava o 
razlikama između novih i starih sukoba te o novim izazovima međunarodnog 
humanitarnog prava. Jedna od nedvojbenih karakteristika oružanih sukoba 
novijeg vremena jest njihov snažan i zastrašujući utjecaj na civilno stanovniš-
tvo. Suvremene oružane sukobe karakteriziraju neprijateljstva koja su u viso-
kom postotku1 usmjerena neposredno prema civilnom stanovništvu i rezultira-
ju namjernim napadima na civile i civilne objekte korištenjem nedopuštenog 
oružja, prisilnim raseljavanjem, povećanjem broja izbjeglica i raseljenih osoba, 
mučenjima i ubojstvima civila, silovanjima i seksualnim zlostavljanjima žena, 
genocidnim djelima itd. 
Nesporno najosjetljivija kategorija civila u takvom okružju jesu djeca. Ona 
se danas sve manje nalaze (donekle zaštićena) na marginama oružanog suko-





s	prijelaza	XIX.	u	XX.	 stoljeće.	Usporedi	primjerice	u:	Carpenter,	C.	R.,	 Innocent 
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gotovo 250 milijuna djece živi u zemljama i područjima zahvaćenim oružanim 
sukobima.2 Slike djece zarobljene u bezumljima sukoba prenose mediji diljem 
svijeta i one postaju trajna i pamtljiva svjedočanstva suvremenih ratova. U ta-
kvim izvanrednim situacijama djecu ranjavaju, zlostavljaju, zatvaraju, otimaju, 
siluju, muče, ubijaju, prisiljavaju na djela nimalo “dječja”, pa čak i na zločine 
koji im se u toj osjetljivoj dobi odrastanja prikazuju kao normalan, opravdan, 
a često i poželjan obrazac ponašanja. 
Novačenje djece i njihovo iskorištavanje u neprijateljstvima jedan je od 
oblika njihova zlostavljanja i prepoznato je kao teška povreda prava djece u 
oružanim sukobima. U istraživanju koje je UNICEF proveo 2002. godine, u 
kojem su sudjelovala bivša djeca vojnici s područja Istočne Azije i Pacifika (na 
kojem se tada borilo otprilike 25 % ukupnog broja djece vojnika), dokumenti-
rana su i iznesena zastrašujuća svjedočanstva. Svi ispitanici bili su unovačeni 
prije osamnaeste godine života, u prosjeku kao trinaestogodišnjaci, a najmlađe 
dijete imalo je samo jedanaest godina kada se pridružilo naoružanoj skupini. 
Od ukupnog broja ispitane djece (69), gotova sva su nosila oružje, a 46 ih je 
bilo uključeno u različite oblike neprijateljstava. Osamnaestero djece priznalo 
je ubojstvo barem jedne osobe. Jedan dječak izjavio je da je ubio petero ljudi 
kada je imao samo dvanaest godina. Nekoliko djece svjedočilo je ubojstvu i 
mučenju članova svojih obitelji. Neki su bili prisiljavani na mučenje, terorizi-
ranje i ubojstva civila, silovanja, uništavanja i paljenja kuća, ubijanje životinja 
itd. Dio djece izrazio je žaljenje zbog vlastitih djela i sućut prema ubijenim 
neprijateljima; druga su, pak, izjavila da osjećaju zadovoljstvo i ushit zbog 
počinjenih djela. Većina ispitane djece kao opravdanje za ubojstvo navodila je 
dilemu s kojom su se suočavala u danom trenutku – ubiti ili biti ubijen.3 
Prema stavovima koje su izrazili stručnjaci za ljudska prava, takvu djecu 
treba u prvome redu smatrati žrtvama oružanih sukoba te im pružiti primje-
renu skrb i svu raspoloživu pomoć u učinkovitoj demobilizaciji i reintegraciji 




3	 Vidi	više	u:	Emmons,	K., Adult Wars, Child Soldiers, Voices of Children Involved in 
Armed Conflict in the East Asia and Pacific Region, UNICEF,	Bangkok,	2002.,	str.	8,	
10,	35,	52.	Vidi	 i	u:	Nagle,	L.	E.,	Child Soldiers and the Duty of Nations to Protect 
Children from Participation in Armed Conflict,	 Cardozo	 Journal	 of	 International	&	
Comparative	Law,	vol.	19,	br.	1,	2011.,	str.	1.	
4	 Vidi	primjerice	Committee	for	the	Rights	of	the	Child,	General	Comment	No.	6	
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(post)konfliktnim društvima nisu nimalo jednostavni zadaci, a teži su i do-
datno osjetljivi kada se takve aktivnosti (ili barem pokušaji takvih aktivnosti) 
provode u odnosu na djecu vojnike. Procjenjuje se da je u sukobima diljem 
svijeta u posljednjih dvadeset godina demobilizirano i reintegrirano oko 115 
000 bivše djece vojnika5, odnosno oko 65 000 djece6 ako se promatraju podaci 
za posljednjih deset godina.
S obzirom na činjenicu da je ovdje riječ o posebno osjetljivoj kategoriji 
stanovništva, rasprave o utjecaju oružanog sukoba na djecu često je vrlo teš-
ko promatrati u strogoj formi pravnih propisa, ostavljajući pritom po strani 
emocije, psihološke, sociološke i/ili moralne prosudbe. Ipak, međunarodno 
humanitarno pravo postavlja određene smjernice ponašanja sukobljenim stra-
nama te određuje minimalne standarde postupanja u kontekstu zaštite djece 
od utjecaja oružanih sukoba općenito. Odredbe koje se u tom pravnom okviru 
odnose na zabranu novačenja maloljetnika čine malen, ali značajan (i nažalost 
još uvijek aktualan) dio tih propisa. Temeljna uloga u njihovu prihvaćanju 
i implementaciji dana je državama strankama međunarodnih sporazuma, ali 
napori i postignuća ostvareni u posljednja dva desetljeća – koliko na ovom 
polju traje pojačana aktivnost međunarodne zajednice – nesumnjivo upućuju 
na nužnost osmišljene i koordinirane akcije svih relevantnih čimbenika, na-
cionalnih i međunarodnih, a posebice organa i tijela Ujedinjenih naroda. 
 
2. NOVAČENJE DJECE – TREND ILI KONSTANTA ORUŽANIH 
SUKOBA?
O novačenju djece često se pogrešno govori kao o novom trendu suvremenih 
oružanih sukoba. Navode se primjeri naoružanih skupina, kao što su primje-




and	 Guidelines	 on	 Children	 Associated	 with	 Armed	 Forces	 or	 Armed	 Groups,	
veljača	 2007.,	 par.	 3.6.	 i	 7.39,	 https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples-
310107English.pdf	(18.	svibnja	2017.);	Drumbl,	M.	A.,	Reimagining Child Soldiers 
in International Law and Policy,	Oxford	University	Press,	New	York,	2012.,	str.	112.
5	 Podaci	Ureda	posebnog	predstavnika	glavnog	tajnika	za	djecu	i	oružani	sukob	za	
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time brojnosti i snazi svojih oružanih snaga, ali istodobno i stvarajući buduću 
generaciju vjernih sljedbenika. U tom kontekstu novačenje djece dugoročna 
je i isplanirana vojna strategija. Napredak tehnologije omogućio je korištenje 
popularnih društvenih mreža kao instrumenta za privlačenje i indoktrinaciju 
novaka od strane pojedinih skupina, što je nesumnjivo novi trend.7
Međutim, novačenje djece nije fenomen novog doba; djeca su se oduvijek 
iskorištavala kao vojnici.8 Dokaze o tome nalazimo još u dokumentima starih 
civilizacija (grčke, egipatske, rimske, kineske i drugih), pa sve do današnjih 
dana.9 Uvijek je teško utvrditi točan broj djece vojnika, ali posljednjih neko-
liko desetljeća taj se broj kreće između 200 000 i 500 000.10 Imajući na umu 
podatak da je u posljednjem desetljeću zabilježeno čak 250 oružanih sukoba 
diljem svijeta, u kojima godišnje pogine oko 55 000 ljudi, među njima i djece11, 
razumljivo je da izvješća o mjerama za zaštitu djece u oružanim sukobima, a 
time i o zabrani iskorištavanja djece vojnika, upućuju na nužnost globalnog, 
koordiniranog, kontinuiranog i što učinkovitijeg djelovanja cjelokupne među-
narodne zajednice.
U okružju u kojem djeca diljem svijeta prečesto postaju vojnici međunarod-
nopravno uređenje i interes međunarodne zajednice za sprečavanjem njihova 
novačenja novijeg je datuma. Taj se sustav najbrže i najučinkovitije razvija pod 
utjecajem i kroz aktivnosti Ujedinjenih naroda, prateći pritom razvoj zaštite 
ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Od kraja Drugog svjet-




8	 Vidi	u:	Nagle,	op. cit. u	bilj.	3,	str.	4	–	6.
9	 Vidi	primjerice	u:	Chen,	K.,	Comparative Study of Child Soldiering on Myanmar-China 
Border, Evolutions, Challenges and Countermeasures,	Springer,	Singapore,	2014.,	str.	1;	
Vautravers,	A.	J.,	Why Child Soldiers are such a Complex Issue,	Refugee	Survey	�uar-
terly,	vol.	27,	br.	4,	2008.,	str.	98	–	99.
10	 Vidi	više	u:	Breen,	C., When Is a Child Not a Child? Child Soldiers in International Law,	
Human	Rights	Review,	vol.	8,	br.	2,	2007.,	str.	71;	Chen, ibid.,	str.	2;	Vautravers,	
ibid.,	str.	96;	Yun,	S.,	Breaking Imaginary Barriers: Obligations of Armed Non-State Ac-
tors Under General Human Rights Law – the Case of the Optional Protocol to the Conven-
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ratova između država, a povećao se broj oružanih sukoba unutar granica jedne 
države u kojima značajnu ulogu imaju naoružane skupine koje često djeluju 
protiv države i izvan su njezina utjecaja. Podaci govore da od 60 %12 do 70 %13 
takvih skupina novači i iskorištava djecu vojnike, od kojih znatan broj čine dje-
ca mlađa od 15 godina. Novačenje djece uvijek je osjetljiv problem zajednice, 
a posebice u situacijama nepoštovanja pravila međunarodnog humanitarnog 
prava te iskorištavanja i zlostavljanja djece od strane naoružanih skupina od-
vojenih od države i njezina utjecaja.14 Primjeri suradnje takvih skupina s me-
đunarodnom zajednicom (u skladu s pravilima međunarodnog humanitarnog 
prava i zaštite ljudskih prava) dobra su praksa koju je nužno ohrabrivati, podr-
žavati i pažljivo promatrati. Naime, prepoznavanje šireg konteksta stvaranja i 
eskalacije sukoba u kojem rastu i žive djeca vojnici može pomoći učinkovitom 
sprečavanju tog fenomena. Najnoviji napori i ostvareni uspjesi različitih među-
narodnih čimbenika, samih država, Ujedinjenih naroda, a posebice angažman 
posebnog predstavnika glavnog tajnika UN-a za djecu i oružani sukob, jasno 
su usmjereni u tom pravcu.
Prosudba iskorištavaju li se određene mlade osobe kao djeca vojnici često 
leži u pravnom razilaženju koncepata “djeteta” i “djeteta vojnika”, ali nesum-
njivo i u sociološkom, ideološkom ili kulturnom okviru društva. Naime, dok 
primjerice Konvencija o pravima djeteta djetetom smatra “svako ljudsko biće 
mlađe od 18 godina, osim ako se prema zakonu primjenjivom na dijete puno-
ljetnost ne stječe ranije”15, isti dokument nalaže državama strankama suzdr-
žavanje od novačenja djece mlađe od 15 godina16, a ne 18. Međutim, vidjet 
ćemo u nastavku rada da se u međunarodnim dokumentima i preporukama u 
posljednjih dvadesetak godina primjećuje trend podizanja dobne granice za 
novačenje. 
S druge strane i izvan (međunarodno)pravne sfere percipiranje djeteta kao 
primjerenog (a često zbog njegove lakše podložnosti utjecajima izvana) i vrlo 
poželjnog vojnika, posljedica je tradicijskih, društvenih i kulturnih stavova o 
odrastanju djece i njihova prihvaćanja kao odraslih osoba, pa samim time i 














3. TEMELJI MEĐUNARODNOPRAVNOG UREĐENJA ZABRANE 
NOVAČENJA DJECE I DEFINIRANJA MINIMALNE DOBNE 
GRANICE ZA NOVAČENJE
3.1.  Razdoblje od Ženevskih konvencija (1949.) do Konvencije o 
pravima djeteta (1989.)
Četiri Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata iz 1949. godine17, kao te-
meljni dokumenti te grane prava, sadržavaju samo nekoliko odredbi o zaštiti 
djece u okviru općenite zaštite civilnog stanovništva, ali ne i posebna pra-
vila primjenjiva na djecu koja aktivno sudjeluju u vojnim operacijama. Tek 
njihovi Dopunski protokoli iz 1977. godine18 predstavljaju početak međuna-
rodnopravnog uređenja zaštite djece od novačenja. Iako Protokoli polaze od 
podjele oružanih sukoba na međunarodne i nemeđunarodne, zaštita djece od 
novačenja, iskorištavanja u neprijateljstvima i postupanja s njima uređena je 
na sličnim temeljima.19 Naime, u međunarodnim oružanim sukobima obveza 
je sukobljenih strana da poduzimaju sve moguće mjere kako djeca mlađa od 15 
godina ne bi neposredno sudjelovala u neprijateljstvima, osobito suzdržavajući 
se od njihova novačenja u vlastite oružane snage.20 Slična odredba, prilagođe-
17	 1)	Konvencija	za	poboljšanje	položaja	ranjenika	i	bolesnika	u	oružanim	snagama	u	
ratu;	2)	Konvencija	za	poboljšanje	položaja	ranjenika,	bolesnika	i	brodolomaca	oru-
žanih	 snaga	 na	moru;	 3)	Konvencija	 o	 postupanju	 s	 ratnim	 zarobljenicima	 i	 4)	








19	 Vidi	više	u:	Fabijanić	Gagro,	S.,	Zaštita djece u oružanim sukobima u skladu s rezolucija-
ma Vijeća sigurnosti UN-a,	Zbornik	Pravnog	fakulteta	u	Zagrebu,	vol.	58,	br.	3,	2008.,	
str.	750	–	752.
20	 Dopunski	protokol	I,	članak	77.	stavak	2.	
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na	nemeđunarodnim	oružanim	sukobima	utvrđuje	zabranu	novačenja	mlađih	
od	15	godina	u	oružane	snage	ili	naoružane	skupine	i	njihovo	sudjelovanje	u	
neprijateljstvima.21	U	međunarodnim	oružanim	 sukobima	 sukobljene	 strane	








slučajevima.24	Za	obje	 vrste	oružanih	 sukoba	propisana	 je	 i	 zabrana	 smrtne	
kazne	nad	osobama	koje	u	trenutku	počinjenja	djela	nisu	navršile	18	godina.25 

















































3.2. Važnost Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta 
glede uključivanja djece u oružane sukobe (2000.) 
Vidjeli smo da prethodno razrađeni dokumenti granicu novačenja maloljet-
nika postavljaju na 15 godina života djeteta, a i sve se mjere spram zaštite 
djece u oružanim sukobima općenito usmjeravaju prema mlađima od 15 go-
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povećanja broja unovačenih maloljetnika i broja nemeđunarodnih oružanih 
sukoba (u kojima najveći broj djece novače naoružane skupine odvojene od 
države), s jedne strane, a u pokušaju povišenja dobne granice zabrane no-
vačenja i uključivanja maloljetnika u neprijateljstva, s druge, međunarodna 
zajednica kreće u novom smjeru međunarodnopravnog uređenja tog problema. 
Naime,	Komisija	za	prava	čovjeka	Ujedinjenih	naroda	1994.	godine	usta-
novila	 je	 radnu	 skupinu	 s	 ciljem	 izrade	 nacrta	 dokumenta	 koji	 će	 postaviti	
jasne	kriterije	i	granice	glede	uključivanja	djece	u	oružane	sukobe.	U	sljedećih	












rodne	 suradnje,	 fizičke	 i	psihosocijalne	 rehabilitacije	 i	 socijalne	 reintegracije	












pod	nazivom	Nula ispod 18 (Zero under 18).	Kampanja	je	trajala	dvije	godine	(2010.	
–	2012.)	i	u	tom	je	razdoblju	21	država	ratificirala	dokument,	https://childrenan-
darmedconflict.un.org/mandate/opac/ (12.	 travnja	2017.).	Vidi	više	 i	u:	Fabijanić	
Gagro,	op. cit.	u	bilj.	19,	str.	753	–	755.	
32	 Preambula	Protokola.































nog	polumjeseca	 tijekom	90-ih	godina	XX.	 stoljeća	oštro	 se	osuđivalo	novačenje	
djece	mlađe	od	15	godina	u	oružane	snage	i	naoružane	skupine	kao	povreda	me-
đunarodnog	humanitarnog	prava,	predlagalo	povišenje	dobne	granice	za	novačenje	
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nice	za	novačenje	prihvaćaju	i	Afrička	povelja	o	pravima	i	dobrobiti	djeteta	iz	




































46 Child associated with an armed force or armed group	–	kako	se	navodi	u	Pariškim	načeli-
ma	iz	2007.
















4. ULOGA, POSTIGNUĆA I KOORDINIRANA SURADNJA ORGANA 
I TIJELA UJEDINJENIH NARODA NA POLJU ZAŠTITE DJECE 
VOJNIKA 
4.1. Usvajanje izvješća Utjecaj oružanog sukoba na djecu kao početak 











48	 Više	 informacija	 dostupno	 na:	 https://www.unicef.org/media/media_94892.html	
(18.	svibnja	2017.).
49	 O	općenitim	naporima	Ujedinjenih	naroda	na	polju	zaštite	djece	u	oružanim	suko-
bima	vidi	više	u:	Fabijanić	Gagro,	S.;	Poropat,	L.,	Uloga i aktivnosti tijela Ujedinjenih 
naroda u zaštiti djece u oružanim sukobima,	Zbornik	Pravnog	fakulteta	u	Rijeci,	vol.	36,	
br.	2,	2015.,	str.	766	–	782.
50 General	Assembly	Resolution A/RES/48/157,	od	20.	prosinca	1993.,	par.	7.	
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postojećih i usavršavanju novih standarda usmjerenih na poboljšanje položaja 
djece u oružanim sukobima. Taj je važan i opsežan zadatak povjeren Graçi 
Machel, bivšoj ministrici obrazovanja i kulture Mozambika. Rezultati istraži-
vanja sažeti su u izvješće pod nazivom Utjecaj oružanog sukoba na djecu te usvoje-
ni u Općoj skupštini u kolovozu 1996. godine51 s ciljem promocije i uspostave 
hitnih i odlučnih aktivnosti međunarodne zajednice u pravcu jačanja ljudskih 
prava djece u okolnostima oružanih sukoba. Jedna od predloženih i, pokazat 
će se, vrlo značajnih i učinkovitih mjera je ustanovljenje funkcije posebnog 
predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružani sukob (Special Representative of 
the Secretary-General on Children and Armed Conflict), o čijem će djelovanju biti 
više riječi u nastavku rada. 
Unatoč vremenskom odmaku od više od dva desetljeća teško je ne primi-
jetiti da podaci navedeni u izvješću Graçe Machel i danas djeluju aktualni, a 
znatan broj izazova identificiranih i prepoznatih 1996. godine i dalje je, naža-
lost, prisutan.
Poseban dio izvješća odnosi se upravo na djecu vojnike. Za njegovu izradu 
korišteni su podaci istraživanja iz 24 oružana sukoba koji su se diljem svijeta 
vodili tijekom razdoblja od 30 godina.52 Iskorištavanje djece u oružanim su-
kobima smatralo se jednim od najalarmantnijih trendova53, a tako je, nažalost 
– imajući na umu najnovija istraživanja – i danas. Točan broj djece vojnika i 
tada je bilo teško utvrditi. Izvješće navodi da su deseci tisuća djece proživjeli 
“vojničke” dane, mnogi od njih mlađi od deset godina. U pojedinim društvima 
vrlo je teško čak i uočiti dijete vojnika s obzirom na to da se čitave obitelji 
pridružuju naoružanim skupinama ili ih prate. Iako se izazovi koji prate pro-
bleme djece vojnika uglavnom vezuju uz dječake, oni se podjednako odnose i 
na djevojčice.54 
Djeca nisu samo aktivni vojnici; u oružanim sukobima koji ih okružuju 
djeca se iskorištavaju na različite načine i u njima sudjeluju u različitim ulo-
gama: kao kuhari, kuriri, nosači, špijuni, saboteri, “mamci” za nove “novake” 




54	 Tako	je,	primjerice,	iz	najnovijeg	izvješća	glavnog	tajnika	pod	nazivom	Djeca i oru-
žani sukob vidljivo	da	 je	 od	ukupnog	broja	unovačene	djece	u	Nigeriji	 (278)	 čak	
135	djevojčica.	Vidi	više	u:	Report	of	the	Secretary-General,	Children	and	Armed	
Conflict, A/70/836-S2016/360,	od	20.	travnja	2016.,	par.	189.
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vođu, poslušni su, podložniji utjecajima, ne preispituju naredbe i lakše je njima 
manipulirati nego s odraslim vojnicima. Djeca se nerijetko i drogiraju; na taj 
način razvija im se privid neustrašivosti i nepobjedivosti te naredbe izvršavaju 
bez oklijevanja i učinkovito. Česta poveznica među unovačenom djecom je 
siromaštvo i socijalna marginalizacija te napuštanje, odnosno odvajanje od bi-
oloških obitelji. Takva će djeca zbog ranjivosti, straha, indoktrinacije i/ili želje 
za pripadnošću u velikom broju slučajeva svoju vojnu jedinicu prihvatiti kao 
obitelj, a zapovjednika kao roditelja. 
Načini novačenja su različiti. Neka se djeca novače kroz određene (legalne) 
postupke zakonitih vlada. Međutim, i sustav legalnog novačenja osoba mlađih 
od 18 godina – unatoč tome što se naizgled čini sigurnim i organiziranim – 
nesumnjivo ima svojih nedostataka i nije nužno pouzdan i siguran za djecu. 
Primjerice, u pojedinim zemljama je sustav registracije rođene djece neprimje-
ren ili – u gorim situacijama – čak ni ne postoji, pa ponekad djeca ni ne znaju 
koliko točno imaju godina, a osobe koje ih novače njihovu dob mogu samo 
nagađati na temelju fizičkog izgleda.55 
Dijete se ponekad samoinicijativno prijavljuje u vojnu službu, međutim, 
to može samo naizgled biti dobrovoljno novačenje.56 Djeca mogu pristati na 
takvo novačenje, ali ne zbog vlastite želje i interesa, već radi udovoljavanja kul-
turnom, socijalnom, ekonomskom ili političkom pritisku društva ili zbog uvje-
renja kako je to jedini način preživljavanja ili osiguranja njega ili njegove obi-
telji.57 U određenim društvima život vojnika percipira se kao vrlo atraktivan. 
Život u naoružanoj skupini i s oružjem u ruci stvara i razvija snažan osjećaj 
moći, posebice u situacijama kada se ljudi osjećaju bespomoćni, obespravljeni 
i nemoćni osigurati osnovne uvjete za život.58
U mnogim zemljama zahvaćenim sukobima novačenje se provodi arbitrar-
no i prisilno (tzv. press ganging). Djeca se doslovno otimaju s ulica, iz domova, 
škola ili sirotišta, prisiljavaju na pridruživanje naoružanim skupinama i aktiv-
no sudjelovanje u neprijateljstvima. Primarne žrtve ovakvog novačenja jesu 
55	 Impact	of	Armed	Conflict	on	Children, op. cit.	u	bilj.	1,	par.	36.
56	 Vidi	više	u:	Oluwatoyin	Okebukola,	E.,	Training Children for Armed Conflict – Where 
Does the Law Stand?,	International	Criminal	Law	Review,	vol.	14,	br.	3,	2014.,	str.	
592	–	593.
57	 Impact	of	Armed	Conflict	on	Children, op. cit.	u	bilj.	1,	par.	38.	Vidi	i	u:	Tynes,	R.;	
Early,	B.	R.,	Governments, Rebels, and the Use of Child Soldiers in Internal Armed Con-
flicts: A Global Analysis, 1987 – 2007,	Peace	Economics,	Peace	Science	and	Public	
Policy,	vol.	21,	br.	1,	2015.,	str.	83.
58	 Impact	of	Armed	Conflict	on	Children, op. cit.	u	bilj.	1,	par.	41	–	42.
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siromašna, napuštena ili nezbrinuta djeca. S druge strane, siromaštvo i glad po-
nekad su faktori zbog kojih roditelji prisiljavaju djecu na pridruživanje vojnim 
snagama, a plaća maloljetnog vojnika u takvim se slučajevima često isplaćuje 
neposredno roditeljima. Istraživanja su također pokazala da roditelji jednako 
tako prisiljavaju i djevojčice, posebice ako nemaju mogućnosti poželjnom uda-
jom riješiti pitanje njihova (ali i vlastita) zbrinjavanja.59
Djeca ponekad postaju vojnici i zbog svoje sigurnosti.60 Suočena s nasiljem 
i kaosom, zaključuju da su sigurnija u naoružanoj skupini.61 Ponegdje nova-
čenje djeteta, posebice ono naizgled dobrovoljno, jest posljedica reakcije na 
izbjeglištvo, traumu, zlostavljanje ili čak ubojstvo člana obitelji koje počini 
jedna od sukobljenih strana. U takvim situacijama dijete se pridružuje nji-
hovim protivnicima zbog straha, ali nerijetko i bunta ili prkosa. Zabilježeni 
su slučajevi u kojima naoružane skupine “prigrle” napušteno dijete, naizgled 
djelujući iz humani(tarni)h pobuda. Međutim, takva djeca često postaju djeca 
vojnici, identificirajući se sa svojim zaštitnicima i njihovom ideologijom. Čar 
ideologije posebno je snažna u ranoj adolescenciji kada mlada osoba razvija 
osobni identitet, promišlja i traži društveni smisao i svoje mjesto u društvu. U 
takvim i sličnim situacijama rat i ratna osvajanja se glorificiraju, gubi se osjećaj 
dobra i zla, a dijete posebno i ponosno naglašava broj ubijenih neprijatelja, čak 
i ako neprijatelj nije stvaran.62
Takva djeca, nakon demobilizacije i u postupku reintegracije, ponekad o 
svojem “ratničkom” iskustvu govore pozitivno i naglašavaju da nisu ni željela 
biti demobilizirana. Kao pozitivne strane svojih “vojničkih dana” navode dis-
ciplinu, osjećaj poštovanja i zbrinutosti, ljubav prema domovini63, osjećaj ne-
pobjedivosti i neustrašivosti64 itd. Rad na prevladavanju takvih stavova može 
se pokazati iscrpljujućim, no nužno je usmjeravati i podržati napore u pravcu 
daljnje uspješne reintegracije djeteta, stavljajući pritom poseban naglasak i pri-
oritet na obrazovanje. Nažalost, što sukob duže traje, to mogućnost normal-
nog razvoja i obrazovanja djeteta postaje upitnija i neizvjesnija. Štoviše, za 
mladu osobu koja je dio djetinjstva proživjela kao vojnik obrazovanje je više od 
pukog puta ka zapošljavanju. Ono pomaže normaliziranju života i razvijanju 
59 Ibid.,	par	39.	
60	 Nagle,	op. cit.	u	bilj.	3,	str.	16.
61	 Tynes;	Early,	op. cit. u	bilj.	57,	str.	82.
62	 Impact	of	Armed	Conflict	on	Children, op. cit.	u	bilj.	1,	par.	42	–	43.	Vidi	i	u:	Nagle,	
op. cit.	u	bilj.	3,	str.	3.
63	 Emmons, op. cit.	u	bilj.	3,	str.	35,	56.	
64	 Oluwatoyin	Okebukola,	op. cit. u	bilj.	56,	str.	595.
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identiteta odvojenog od identiteta vojnika. Negativna strana “naknadnog”, od-
nosno zakašnjelog obrazovanja jest činjenica da se bivši vojnik mora prilagodi-
ti sustavu namijenjenom mlađoj djeci, a često i fizički uklopiti u razred mlađe 
djece. Stoga je nužno nastojati prevladati takve zapreke. Najjednostavnije je 
to učiniti formiranjem razreda bivše djece vojnika, koja se onda progresivno 
mogu reintegrirati u normalan obrazovni sustav.
Većina terenskih istraživanja suglasna je u sljedećem: postoji jasna i snaž-
na veza između obrazovanja i stručnog usavršavanja djeteta, s jedne strane, 
te buduće ekonomske sigurnosti bivšeg djeteta vojnika i njegove obitelji65, ali 
i društva u cjelini. Tek će spoj tih triju ključnih čimbenika omogućiti socijalnu 
reintegraciju, ali i više od toga – obrazovanje i socijalno blagostanje ključni su 
faktori društvenog napretka i blagostanja. Napredno društvo stvara socijalnu i 
ekonomsku klimu koja svakako može prevenirati neka buduća novačenja djece.
4.2. Suradnja posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružani 
sukob s ostalim relevantnim čimbenicima unutar UN-a
Na temelju prijedloga iz izvješća Graçe Machel o utjecaju oružanog sukoba 
na djecu66 provedena je jedna od značajnijih mjera nove akcije na polju zaštite 
djece u oružanim sukobima; naime, prije točno dvadeset godina – 1997. – ime-
novan je prvi posebni predstavnik glavnog tajnika za djecu i oružani sukob.67 
Njegov mandat u proteklih dvadeset godina bio je usmjeren na promociju 
prevencije, zaštite i rehabilitacije djece žrtava oružanih sukoba u svakoj fazi 
sukoba. Riječ je o mjerama koje počinju jačanjem normativnih okvira i mobi-
liziranjem javnog mnijenja u cilju stvaranja političke i socijalne klime kojom 
bi se prevladalo zlostavljanje djece, preko zaštite djece u zoni aktivnih vojnih 
operacija, pa do postupka zacjeljivanja rana i reintegracije djece u normalan 
život nakon prestanka oružanog sukoba.68 




cije	 posebnog	 predstavnika	 glavnog	 tajnika	 za	 djecu	 i	 oružani	 sukob.	U	 tom	 su	
razdoblju	funkciju	posebnog	predstavnika	obnašali:	Olara	Otunnu	(1997.	–	2005.),	
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Napori posebnog predstavnika tijekom godina rezultirali su konkretnim 
postignućima i poboljšanjem stanja na terenu, iako ono i dalje zahtijeva poja-
čanu pozornost i kontinuirane korake naprijed. Ured posebnog predstavnika 
surađuje s organima i tijelima Ujedinjenih naroda te državama članicama, ne-
vladinim udrugama, specijaliziranim agencijama, regionalnim organizacijama, 
radnim skupinama itd., predlažući pritom i implementirajući ideje za poboljša-
nje položaja djece pogođene oružanim sukobima diljem svijeta.
Značajan dio njegova mandata svakako su i aktivnosti na sprečavanju no-
vačenja djece vojnika, njihovoj demobilizaciji i reintegraciji te prijedlog inicija-
tiva kojima se sukobljene strane obvezuju na poštovanje prava djece općenito, 
pa tako i djece vojnika. Takvu djecu, kao što je već naglašeno, primarno treba 
smatrati i s njima postupati kao sa žrtvama oružanih sukoba, u skladu s rele-
vantnim nacionalnim i međunarodnim standardima. Temeljno načelo postupa-
nja tijekom demobilizacije i reintegracije djeteta vojnika mora biti poštovanje 
najboljih interesa djeteta i međunarodnih standarda zaštite, u čemu Ujedinjeni 
narodi imaju odlučujuću ulogu u pružanju pomoći i podrške. 
Funkcija posebnog predstavnika važna je i tijekom mirovnih procesa i pro-
vođenja mirovnih operacija. Mirovni ugovori i slični dokumenti kojima se 
sukobi nastoje smiriti i završiti te koji omogućuju uspostavu mirnodopskog 
života važan su instrument u postavljanju temelja demobilizacije i buduće re-
integracije djece vojnika. Pomaci koji su – u odnosu na izvješće iz 1996. – ipak 
vidljivi na ovom polju nesumnjivo su (barem dijelom) zasluga upravo posebnog 
predstavnika i njegova angažmana. Dok se u izvješću navodi da “(do tada) niti 
jedan mirovni ugovor nije formalno priznao postojanje djece vojnika”69, naj-
noviji podaci i izvješća ipak upućuju na određena poboljšanja.70 Vidjet ćemo u 
nastavku rada gdje se i na koji način ona očituju. 
S druge strane, rezultati aktivnosti posebnog predstavnika u određenim 
se situacijama vrlo sporo razvijaju i primjećuju, a izvješća s terena ponekad 
obiluju zastrašujućim podacima. Primjerice, 2014. godina je, prema izjavi on-





70	 Vidi	 primjerice	 Report	 of	 the	 Secretary-General, Children	 and	 Armed	 Conflict,	
A/70/836-S2016/360,	od	20.	travnja	2016.,	par.	176.
71	 Vidi	 više	 na:	 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/cross_cutting_report_2_children_and_armed_
conflict_2015.pdf,	str.	7	–	8	(18.	svibnja	2017.).
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u ratnim zonama. Situacija je bila jednako zabrinjavajuća i u 2015. godini72, a 
nešto optimističnije informacije (unatoč jasnom navođenju kriznih područja u 
kojima zaštita djece od utjecaja neprijateljstava općenito nije na zadovoljava-
jućoj razini) pronalaze se u najnovijem izvješću za 2016. godinu.73 Naglašava 
se napredak koji je ostvaren na poboljšanju normativnog okvira zaštite djece 
te u konkretnim akcijama poduzetim u pravcu oslobađanja djece povezane sa 
stranama sukoba. 
U prvom redu riječ je o mjerama predloženim i provedenim u sklopu kam-
panje Djeca, ne vojnici (Children, not soldiers).74 Kampanja je utemeljena na pri-
jedlog Vijeća sigurnosti75 upućen Radnoj skupini za djecu i oružani sukob te 
posebnom predstavniku u cilju stvaranja jačeg međunarodnog utjecaja na su-
kobljene strane koje iskorištavaju i zlostavljaju djecu u oružanim sukobima. 
Pokrenuta je u ožujku 2014. godine i fokusirana na države koje se nalaze ili su 
se nalazile76 na popisima onih u kojima oružane snage ili naoružane skupine 
novače i/ili iskorištavaju djecu u oružanim sukobima. 
Danas se popisi skupina77 koje, među ostalim, novače i iskorištavaju dje-
cu prilažu kao sastavni dijelovi godišnjih izvješća glavnog tajnika Ujedinjenih 
naroda u obliku dodataka na kraju izvješća – prvi se odnosi na situacije koje 
su se raspravljale pred Vijećem sigurnosti, drugi na one koje nisu na njegovu 
dnevnom redu. Na popisu posljednjeg izvješća glavnog tajnika nabrojane su 
ukupno 53 skupine u Dodatku I i osam skupina u Dodatku II. Od ukupnog 
broja samo dvije nisu na popisu onih koje novače i iskorištavaju djecu.78 Sma-
tra se velikim napretkom što su mehanizam nadzora i izvješćivanja prihvatile i 












77	 Više	o	problematici	tzv.	naming and shaming	lista	vidi	u:	Fabijanić	Gagro,	op. cit. u	
bilj.	19,	str.	772	–	775.
78	 Vidi	više	u:	Report	of	the	Secretary-General, Children and Armed Conflict, A/70/836-
S2016/360,	od	20.	travnja	2016.,	str.	37	–	40.
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je znak uvjerljivosti učinka dijaloga, s jedne strane, te prijetnji mjerama spram 
onih koji krše prava djece, s druge.79
Sve države u kojima se kampanja provodi potpisale su tzv. akcijske plano-
ve s ciljem okončanja ili prevencije novačenja i iskorištavanja djece.80 Riječ je 
o ugovorima između Ujedinjenih naroda i svake stranke sukoba pojedinačno 
kako bi se ciljevi akcijskih planova mogli prilagoditi specifičnostima pojedinih 
sukoba i djelovati u pravcu usuglašavanja njihovih postupaka s preuzetim me-
đunarodnim obvezama te ostvarenja potpunije zaštite prava djece.
Jačanje svijesti o nužnosti zaštite djece u oružanim sukobima i na instituci-
onalnoj razini Ujedinjenih naroda dovelo je razmatranja tog pitanja i od strane 
Vijeća sigurnosti, koje je u posljednjih osamnaest godina usvojilo ukupno 11 
rezolucija o djeci i oružanom sukobu.81 Sve one sadržavaju i odredbe koje se od-
nose na zaštitu djece vojnika te nužnost njihove demobilizacije i reintegracije. 
U prvoj usvojenoj rezoluciji82 Vijeće sigurnosti strogo je osudilo (među ostalim 
i) novačenje djece u oružanim sukobima, upozorilo na potrebu zaustavljanja 
novačenja djece u skladu s relevantnim međunarodnim dokumentima i na-
glasilo činjenicu da i Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda novačenje 
djece mlađe od 15 godina u nacionalne oružane snage ili njihovo korištenje u 
aktivnom sudjelovanju u neprijateljstvima smatra ratnim zločinom.83 Također 
je naglasila nužnost intenziviranja napora i sveobuhvatne suradnje posebnog 
predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružani sukob, UNICEF-a, UNHCR-a 
i svih ostalih relevantnih agencija i tijela Ujedinjenih naroda na polju razoru-
žanja, demobilizacije i rehabilitacije djece vojnika.
79	 Vidi	više	u:	Fabijanić	Gagro;	Poropat,	op. cit. u	bilj.	49,	str.	772.
80	 Do	 sada	 je	26	navedenih	 skupina	potpisalo	akcijske	planove.	Među	njima	 je	11	
vladinih	oružanih	 snaga	 i	 15	naoružanih	 skupina	odvojenih	od	države.	Od	 toga	











Bosca	Ntagande	 (podaci	 o	 postupcima	dostupni	 su	na	 stranicama	Suda:	 https://
www.icc-cpi.int/# (18.	svibnja	2017.)).	
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To su uglavnom osnovni zahtjevi koji će se ponavljati i kroz sljedeće rezolu-
cije.84 Danas se smatra da su početne rezolucije sadržavale uglavnom generičke 
izjave i imale malo konkretnog utjecaja u praksi te da prvi konkretniji kora-
ci počinju 2003. godine usvajanjem rezolucije 1460.85 Njome kreće tzv. era 
primjene međunarodnih normi na polju zaštite djece u oružanim sukobima. 
Glavni se tajnik ovlašćuje na redovito izvješćivanje o sprečavanju novačenja i 
iskorištavanja djece te na davanje konkretnih prijedloga za praćenje i izvješći-
vanje o primjeni međunarodnih normi o djeci i oružanim sukobima. U skladu 
s time, u svojem izvješću iz 2005. godine86 glavni tajnik preporučuje uspostavu 
tzv. sustava nadzora i izvješćivanja (monitoring and reporting mechanism). Riječ je 
o specifičnom i koordiniranom postupku prikupljanja informacija o zloporabi 
i kršenjima prava djece u oružanim sukobima te izvješćivanja o napretku koji 
se na pojedinim područjima (danas nesumnjivo) ostvaruje. Sustav posebnu 
pozornost usmjerava na šest osobito teških povreda prava djece u oružanim 
sukobima, među ostalim87, i novačenje i iskorištavanje djece vojnika.88 
Pozivajući se na predmetno izvješće Vijeće sigurnosti 2006. godine usvojilo 
je rezoluciju 161289 te njome uspostavilo spomenuti sustav nadzora i izvješći-
vanja90 i utemeljilo Radnu skupinu za djecu i oružani sukob (Security Council 
Working Group on Children and Armed Conflict), sastavljenu od petnaest članica 
Vijeća sigurnosti. Nadležnost skupine odnosi se na ispitivanje izvješća iz susta-
va nadzora i izvješćivanja te praćenje primjene akcijskih planova i razmatranje 
svih ostalih relevantnih informacija. Radna skupina također daje preporuke 
Vijeću sigurnosti o mogućim mjerama promocije zaštite djece od utjecaja oru-





86	 Report	of	the	Secretary-General, Children	and	Armed	Conflict, A/59/695-S2005/72,	
od	9.	veljače	2005.	
87	 Ostalih	pet	povreda	 su:	1)	ubojstvo	 i	 sakaćenje	djece,	2)	 silovanje	 i	 ostala	 teška	
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ruke	sukobljenim	stranama	te	po	potrebi	prosljeđuje	zahtjeve	ostalim	tijelima	
Ujedinjenih	naroda	u	podupiranju	implementacije	rezolucije	1612	iz	2005.91 
Time je nesumnjivo stvoren zaokružen, kompleksan i strukturiran sustav 
prikupljanja i prosljeđivanja informacija, koji omogućuje bolju i učinkovitiju 
akciju (među ostalim i) u odnosu na probleme i izazove novačenja i iskori-
štavanja djece u oružanim sukobima.92 Implementaciju tog sustava pratimo 
više od desetljeća, no – unatoč vidljivu napretku – prostora za njegovu daljnju 
primjenu, ali i poboljšanja, nažalost, i dalje nalazimo u mnogim oružanim su-
kobima diljem svijeta.
5. ZAKLJUČAK 
Nesporno je da aktivnostima na sprečavanju novačenja djece te učinkovi-
toj demobilizaciji i reintegraciji bivše djece vojnika treba posvećivati posebnu 
pozornost i dalje ih poticati, podržavati i usmjeravati. Takva djeca nose speci-
fičan i težak teret. Rasli su odvojeni od sigurnosti doma i obitelji te time bili 
uskraćeni za dobrobiti zdravog psihičkog, emotivnog, fizičkog i intelektualnog 
razvoja. Programi reintegracije moraju prije svega omogućiti kontakt djeteta s 
vlastitom obitelji. Međutim, to je tek prvi korak “ozdravljenja” djeteta. Čak i 
dijete koje je uspješno vraćeno u svoju biološku obitelj mora se vrlo oprezno 
prilagođavati i vraćati mirnodopskom načinu života. Dijete koje je proživjelo 
zlostavljanja, silovanja, svjedočenja ubojstvima, živjelo u strahu i prilagodilo 
mu se, sigurno će se teško reintegrirati u način života koji (više) ne poznaje. 
Poseban su izazov situacije u kojima je uopće nemoguće dijete vratiti u njegovu 
obitelj (obitelj je ubijena, razdvojena ili je pobjegla iz zemlje i ne može je se 
pronaći). U takvim situacijama nužan je mehanizam tzv. kolektivne skrbi, a 
društvo mora biti spremno i sposobno preuzeti brigu i za takvo dijete. 
Učinkovita socijalna reintegracija, ali i primjerena implementacija svih mje-
ra poduzetih u pravcu sprečavanja i suzbijanja novačenja djece u konačnici su 
uvijek rezultat koordiniranog rada, aktivnog i konstruktivnog dijaloga te razra-
đene suradnje svih relevantnih čimbenika. Zadatak je društva, vlada, civilnih 
udruga i međunarodnih tijela da učinkovito prevladaju sve poteškoće koje se 
91	 Više	 informacija	 dostupno	 na:	 https://www.un.org/sc/suborg/en/subsidiary/wgcaac	
(18.	svibnja	2017.).
92	 Fabijanić	Gagro;	 Poropat,	 op. cit. u	 bilj.	 49,	 str.	 771.	Aktivnosti	 različitih	 tijela	
Ujedinjenih	 naroda	 i	 usvojeni	 dokumenti	 vidljivi	 su	 i	 dostupni	 primjerice	 na:	
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/children-and-armed-conflict/	
(18.	svibnja	2017.).	
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mogu pojaviti na tom putu te razviju i implementiraju dobru praksu, iskustva 
i ideje u stvaranju novog postkonfliktnog društva u kojem će i bivše dijete voj-
nik naći svoje mjesto. 
Izgradnja sigurnijeg i odgovornijeg svijeta ne bi smjela biti tek puka fraza, 
a opet je – promatrajući trenutačno stanje – vrlo teško zamisliti takav svijet. 
Uznemirujući podaci o zlostavljanjima koji stižu s terena diljem svijeta nužno 
naglašavaju potrebu za koordiniranim djelovanjem i svesrdnijim angažmanom 
cjelokupne međunarodne zajednice.
Važno je ne izgubiti iz vida da mehanizmi usvojeni s ciljem sprečavanja ili 
smanjenja novačenja i iskorištavanja djece vojnika mogu biti snažni samo ono-
liko koliko je snažna njihova implementacija na terenu. U tom pravcu nužna je 
promocija, ali i dodatno osnaženje sustava promatranja i nadzora nad teškim 
povredama prava djece, a time i novačenja djece i iskorištavanja maloljetnika 
u neprijateljstvima. 
S druge strane, dokle god društvo prihvaća i/ili podržava sudjelovanje ma-
loljetnika u oružanim sukobima, dotle ćemo vrlo vjerojatno pratiti i izučavati 
fenomen(e) maloljetničkog novačenja. S obzirom na to da društvo bez ratova 
i oružanih sučeljavanja ostaje na razini utopijskog i nedostižnog cilja, možemo 
se nadati da će (barem) do promjene društvene svijesti u odnosu na zabranu 
novačenja djece i njihova iskorištavanja u neprijateljstvima u onim društvima 
u kojima je takva promjena nužna – doći što prije.
Nažalost, svaka nova generacija djece vojnika donosi nove izazove i vodi 
nas dalje od tog cilja.
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Summary
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PROTECTION OF CHILD SOLDIERS IN CONTEMPORARY 
ARMED CONFLICTS
Despite the fact that finding the exact number of civilian casualties in armed conflicts 
is always a difficult task, it is undeniable that these numbers are extremely high today. 
Every armed conflict nowadays undoubtedly has a powerful and frightening impact on 
the civilian population. Special attention in such a conflict-related environment must be 
devoted to children. An estimated 250 million children today live in areas affected by 
armed conflicts. Many of them are being used as child soldiers. International law governing 
these issues has been developing mostly within the system and under the auspices of 
the United Nations, alongside international humanitarian law and human rights law. 
Fundamental responsibility for their implementation lies in the hands of States Parties, 
but the efforts and results achieved in the field of preventing children’s recruitment, their 
successful demobilization and reintegration indicates a necessity of coordinated action by 
all relevant actors, both national and international. The cooperation of governments and 
non-state armed groups with the United Nations’ organs and bodies over the last twenty 
years has resulted in the demobilization and reintegration of approximately 115,000 
former child soldiers. That achievement requires further support and encouragement. 
On the other side, reports coming from the field still reveal the complexity of the struggle 
against the recruitment and exploitation of child soldiers.
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